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Xaparreprzcrlrna 4zcqmninu sa
0 oplrarrrr.r HaBqaHH.{
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Cauocriiiua po6ora
(DopNra ceMecr:poeono r.ompo*o
JZ i1.
1. Onuc HaBqa.,'rr,Hoi.qrrcuurr,'riHr{
2. Mera ra 3aBAaHHs HaBqa.,'rr,Hoi ancur{rrJriHrr
Mema: ocMr4cJreHHq My3rrarHoi Kprzrr4Kr4 
-rrK Kyrbr)?Ho-xyAoxHBofo $eHoneuy,
sxufr e nenig'evuoro cKJraAoBoro My3r.irrHoro .xvrrfl; ni4roroexa vafi6yrnix
nzroHaerlin-nparrurin ra euxonaeqie-nzr<la4avie 4o calrocrifiuoi niqruHocri v
cQepi r'ayru vuoi nparrzxr.
3aedannn:
r SopnayeauHf yrBneHHs npo My3uqHy Kpr4rr.rKy ar coqia,rlHo_3Harryrqy
ralysr npoQeciilnoi ra rnopvoi calropea:risaqii;
o oguaiiovleuirx i: Nanpavr.r, syHnqixrr.ru ra 3aBAaHHrMr.r vysuunoi Kpr4Tr{K}r;
. pO3BLITOK HaBI{IIOK My3VqHO-KpI{TI4TIHO|O M}ICJIeHH';
. cTr4MyJrroBaHH_{ aKTr4BHOr nosuqii Br4KoHaBrI_s xr< no:reHqifiaoro eKcrrepTa B
My3vqHo-KplrrrzqHiii 4ixntnocri ;
. 3anyqeHn{ 4o yvacri B cyrracHoMy My3[rrHo-Kyrr,TypuoMy
3. Pesyltrarrr HaBqaHHfl sa AucuurfliHorc
npoqeci.
Y peynrrari olpaqroBa'Hq 3Micry HaBrra,'*Hoi 4zcqr.rn.ninv <MvsuqHa
KpffTuKa> acn ipaHru nosrTHui :
6yru rcon'rnereHTHr{Mr y nzenave'ni npiopl'e*rzx anurq, no4iii i $anrin
cyqacHofo My3rzqHoro npoqecy; n auanisi noaifi i rBr4rl My3aqHoro npouecy; y
aoroaiHHi rexuiqHHr,fl.r ra xy4oxuivT4 HaBHgKaMn crBopeHHr piruoNaupoar.rx
:pa-:rir My3r4rrHo-Kpr.nz-rHoi 4ixlruocri.
Marrr KoMnerenrnocri: ni$uo opieuryBurlrcs. y cyqacHoMy cycni:rniro-
no:riruuuolry, coqior<y:rErypHoMy, xylo)KHrro-Mr4crerlEKoMy npocropi;
auanisynaru o5'exfla My3r4rrHo-Kpr4rraqnoi 4iamuocri y pisnux norrt"n"tu*(uacoeux, cycni*uux, coqiony:*rypHrrx, xyAo)x'ix, oco6ncricuux); nparrr'uuo
eo,rorjrfi rexHi'.rul4r\aH ra xyaoxuinu HaBuqKal/'vl crBopeHHr pi:uoxaHpoeux
spa-:xin My3r4irHo-Kpfi rzqnoi 4i_a:rluocri.
4. Crpyrrypa uanua.llHoi 4ncqHn.niwu
Ten.raruqnuii rrrraH AJrn Aenuoi Qopruu HaBrraHHfl
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3uicronzfi uo.lv.nr, I.
Terr,ra 1 My:n.rna xpurulca: icropia, @ynrqii,
3aB.{aHru{
18 l 2 15
Teva 2. XaHpoea cHcreMa uy:uuuoi Kpl4rrrtl4 22 2 2 18
Telta 3. Crzlicrura nry3rlrrHo-Kpnrr4qHux onycin 20 1 t9
Pasov 60 4 4 52
Ycsoro 60 4 4 52
5. Ilporpanra nanua,rrnoi 4ucqun,rinn
Jlercqiq 1. Myuruua KprrrrrKa: icropit, rfyurcqii, 3aBAaHHq
(4 ro4xuu)
Mysuuira Kprrrr.rKa {K cKJraAoBa My3firrHoro xr4ru. floxo4xenHt repMiHv(Kpr4TrzKa>. Br.r4arui 4ixui vucreqrBa IIpo craryc Kpr.rrrrrz ar rfeuoveua
Kyn6rypr{. Mysrzunrzfi flpoqec rK [peAMer vystzuuoi Kpr,rrr4Kr4. cnpalronanicrr,
Kpr{TnKrr nepeBaxHo ua no4ii noroirHofo }Kr{TTr, ix penpesenraqix, ana:ns,
oqiHra. cneqzSivui plrcl{ Kpr4TrrKrr: oneparunuicrr ra ny6niqrzcrlrqrricr6.
llo4niilna [pr{poAa Kpr{rr4Krr, ii <o6'errrzeua cy6'er<rraenicrs>, (rpaBo Ha
noMzrrKy> ar< po40ei o3HaKr4 KprrruKrr. llpo$eciiini Br4Mofr4 Ao My3r.rqHofo
Kpr4TrrKa. <<Kogerc vecri>> r<purur<a.
llanopair.cruil orr.rrA craHoBneHHr My3flqno-xpr.rlauHoi AyMKr4 B pr3Hr{x
xpaiuax. @opuyeauru xauposoi HoMeHKnarypr.r KprlTr4Krr. Icropin Kpr.rrr4Kr.r B
oco6ax. cranoereHHs My3rqHo-KprrvqHoi AyMKr4 B yxpaiHi. llpegcranuurra
pisuzx naAin vyovt.luo-r<pnrravuoi 4i-anrnocri, qo HaJrelKarb pi:nulr llzcreqlrralr
xareropirivr: BJracHe r,ayslrvui Kpr.rrraKr4 @. Cracoe, lL Coxa:rrcr,xuft, B. AcaQ,ee,B. Ky4pux, I. Conepruucrxui.t ra iH.); xorr,rno:r4ropr.r-Kpr4rr4*r.r (1. Eep:rios,
P. lrlyiuan, P. Ba*rep, lI. gafircoecrKuil, K. ne6rocci ra in.); nucbMeHHnKrr 
-
rraysuuui Kpr4rr4Kr4 (P. Polan, O. Baftlr4, C. IJneitr, E. IIIoy ra in.); euxoHarqi-
Kpr4ruKrr (B.lly<a,ucrr<uil, M. IOgina, f. Kpeuep m in.). My:uvua Kpr4rr4Ka B
cyqacHoMy My3[.rHoMy npoqeci Vrpaiua. My:avHa KpfirrzKa i lrysuuue
MI4crerITBo. My:rzvua KplrraKa ra My3urrHa HayKa.
lloniSyur<qionanrsicrr, vysrzvHoi KprrrlrKri. llepnuuui Syuriqii uy:nuHor
KprzrzKrr (in$opuaqiilHa, ar<cioloriu a, iurepnperaqifiHa). llpoceiruuqsra,
BrrxoBHa, [porHocruqHa syurcqii lryslr.+roi :KpvruKrl. Kpurv r<a xr< oqiuovHe
cyAxeHHs. Kpzrr.rr<a xr xolryniraqis. PosNaaiTr-s Sopu uysr.runoi xprz'rrzxz ra
xrypuanicrzr<u. Kpvruxa ra NypHa,ricrura: rr.rexi rroHrrb. 3aa4auna Kpvrr,rKa ra
xlpua,ricra. BraevonpoH u KHeH Hq nayauuHoi KpHrrlKr4 ra xypna,ricrurn.
Ocuoeui floHqrrq reMH: My3rzqHa KplrrzKa, lrysuunrzfi npoqec, My3r4qHo-
KpuTr4rrHa nyMKa,
oIIIHIOBaHHiI.
ny6:riqzcrura, My3IzrIHo-Kpurltt'runi4 orryc, Kp[Tr4qHe
JIeKqiq 2. Xanpoea cxcreMa nry:uuHoi KprrrriKu
(6 roarm)
Tr.ruororis lrysr.ivnoi Kp'rrrrKr.r. Pisui cnocobu rcracz$ircarlii r<pzruxu ra ix
xpr.irepii. OcHoeHi "tv v.. iu$oplraqiiina, ana,rirrauHa ra xyAoxrHbo_
ny6riqzcrvvua Kpr.rrriKa. x{anpona cr4creMa Kpr.rrr,rKr4 :
IuSoplraqifini xaupu vy:lrvuoi Kprrrr4Krr (4onlrc, aHoHc, peropraxr
iurepn'ro, anoraq|u). [oviuy.rova Synr<qi_a ycix iusopnraqiiiuzx xanpin 
- 
:nanaru
iuSopr,raqiro. 3siAcz 
- 
o6oe'-s:Kosa ,qJUr Hr4x oneparr.rnuicrt i,, xr< [paBr4no,
Hese.[rarufi o6cnr. f]oe'graHicrs iuSopvaqifiurzx xaupis ir rconrperurvlu no4irvu
noroqHoro qacoBoro nepiogy Aae 3MOry 3apaxoByBarr4 iX 40 xpouixaJrbHrrx
xaupin. [onnc, fioro cxeva, Qynxqir (iH$opvyearu npo xrzficr $arr, no4iro).Xaup anoucy, iloro 5:rr4stKicrs Ao Aorrr{cy, cninrui ra ni4nrinni pnwl ,
nprr3HaqeHHf aHoHcy. Penoprax, iloro oco6nr.reicrr penopraNy, crlrJrb BrlKJraAy
IHrepn'ro 
-qx cnoci6 orpuMaHrur insoprr,raqii, cv creMarr43arlix iHrepe'ro. Auoraui_fl
- 
fiorpaHr,rqHufr xaup, y niii noe4rryrorrcx in$oplrausHic'rr ra anauirrzqnicrl.(Dyuxqix anoraqii 
- 
iu$oprr.rarznno-npoceirnuqtr<a.
Ana:rirz'r'i xaHpr. ra ix oco6rzeocri. peaaisaqia scix ocuosHzx synr<qii
Kpr4Tr4Kr4 e aHaniruqHr.rx xaHpax: in$opnrarurnuoi, oqiuovuoi ra $yur<qii3BoporHoro :e'rsr<y, a.,re 4oviHFovoro e oqiuovna $yHxqix. peqeueix sK 6a3osuia
xaHp My3r4rrHoi rpurlrnra, fi ocHoelri KoMnoHeHTLI ra O6'exru. folonna yuona
peqeH:iiiHoi po6orra KprrrrrKa 
- 
oneparunnict. lloe4ganur iusopr,rarlrsHocri ra
ana,rira.rHocri e Naupi ornrly. O6'er:r ofJrrAy, nr.r4rz orrixgin. Crarr_s _ onHH 3
uail6imru lracrrrra6nr.rx ra (pyu4ar,renrarrbHizx xaupir i gara:nuoi xypnanicrnra, r
xyAoxHuoi KpH ruKlt. 06'er<r crami. xapaxrepu i o3HaKa c ra.rri(rouqenryalss icrl, aHa,rirv,jl,icr s. apryMeHToBaHi yaara,ruHeuur ra BhcHoBKH).
Pigqonzau crareii.
XyAoxH uo-n;6,riqr.rcfl.ru ui xaHpr.t nyrr,luuoi Kpl.lr14Kl.l (HapHc, ece.
Qefinerou, narr,r0ner). Ponr :rireparypuoi nupasHoorl B Kpr{Trrvnovy uarepiarii.
3na-reuuq veraSop ra acoqiarrznHr4x JraHoK y xyAoxubo-ny6niqucrlr-rHrex
varepia,rax. Hapnc rK cr.rurerzquufi xaHp (noe4naHux uayroeocri,
ny6niulrc ruqHoc'ri ri c ru,ricrurcoto ra npufiovavu Naupie ryAorrtHuol
:rireparypu). Pi:uoea4rz napncir. Ece: Saranc iu4uni4ya,risoBaHoro BncnoBy ra
aHa"nirnqHlrx y3arajlbHeHb. eKcnpecuBHocri ra crpulrauocr i y aucloeJrloBaHHr x.
o6cxr ece, crzn" (o6pa:uicrro, a$oprcrn.rniciro, cy6'exrzeno :a6apnnenoro
po3MoBHoro inrouaqiero :ra ner<czrcoio). llo:reuiqni xaHprr: nav$ner ra $efiLreroH,ix sarocrpeuo-noreviqua cnpxlroeauicm. llprzsnaueHHtr: (Br.r[paBn.mlr cvixorrarr,
npzftorrarr,rz carLrptr. IJi xanpu norpe6yrorl niA Nl,pHanic.ra i rpnrur<a se rimxlr
tcKpaBoro :rireparypnoro raJiaHTy, a fi poselrueHoro Eorryru ryvopy ii
noreunocri.
Ocsonui rroHflTTq reMu: insopuaqiilui xaHpri, analirzuHi xaupu
xyAoxHr,o-fiy6riiqllcuruni )r<aHpLr, auou , inrepe,ru, penop:raN, AoIIac, aHoraqix,
peIIeH3H, arurrfl., Hapr{c, ece, nau$ler, SefineroH.
Jletcqis 3. Cru,ricrurca My3urrHo-KptrrrrrrHrrx onycin
(6 ro4raH)
NloBa ts KpaTaIIl (TLinI4 MOBI4, lCTOpI4qHa 3MIHIOBaHICTb MOBLI, MOBHI
<<xropo6l4> i Ilrravrnu). PosN4oeHa i xur.rxHa voerr. Po:x4osHa MoBa .flK [oKa)r(qr{K
M ea pr4Tr.rql rr.i u pr4qHa s14i ros icrs
lCTOpr4r{HOfo uacy, corlia:isnoi ra naqionanrHoi ualeNnocri, sixosoro ra
ocsirnroro qeusy, in4zeiAy€ur;Horo crr.uro oco6ucrocri. KsrzNua MoBa: HayKoBo-
nonsrifiHa voea 4oc:ri4NeHb, MoBa xy4oxnr,oi nireparypn. Haqiouanraa MoBa rK
o6pas r<paiur.r, HapoAy. Moeui <xnopo6u>: r<aHqenxpcrri rrrraMrrrr, BTpara
xy4oxnocri. Eropoxparrzsaqi-a uoen, BTpara lloqyrrr )KrrBofo cnoea, sabpy4Henua
6esrpalroruzvn i 6e:uy:4uMr4 Br4pa3aMr4, qyxoMoBua JreKcvKa.
3aronogox: Synrqii ra crzricrz.*ri oco6nueocri. @yHr<qii 3aroJroBKa:(noniHarnnHa, iu$opuarznHa, peKJraMHa, xovyuir<araeua, rolrnosr.rqiilHa.
oqiHroroua, iHrerparv eua).
Crnnicrur<a in$opuaqiiinzx xaupin. XaHpono-crulroei
penopTax(y: Ar.rHaMl3aqu Br4croBrroBaHHs,
3arrr4TaHb iHrepn'ro (ni4i<puri, saxpvri, nprnri ft
oco6rzcri. 
.4erbexrui sarrr4Tat:rifl. Xanpono-c:ruuroni npufrovu aHoTarlll:
BI{KopucraHHx xy4oxnix nopiBHrrHb ra acoqiaqifi .
crzric'lrra asanirr.rquux xaHpin. Peqensix: r<onrercrni nopieHsHHs ra
aHa-rirNqHi po3AyM r.1. Ouinrca Br.rnJrHBac 3 ycboro xoAy Mipr{yBaH6 aBropa.
aKyMyrrorcrrr4cb rrporflroM yciei peqeHsii. orria4: fi1o6 ynzrcHyu4 cyxoro nepelixy
i He orvrunyrn xoAHoro B€DKJLr4Boro rBhula B orrr4i" norpi6Ho o6'c4Harn varepia,r
uacxpisnoro i,4eero, n4aracr 4o rireparypHo-xyAoxuix npra frolrin. lloprper:
rtn6wna ra 4e ra,rlHicrs er.lceirreuur reMH y noprperi 3a.lrexnrb BiA
s:aeMonos'r:anocri a4pecara ra xapaKTepy ApyKoBaHoro opraHy. JrireparypHr.rfi
crr4n6 rroprpery: crporo-aKa4eviuuvii, nireparypuo-xy4oNniii.
crz:ricrprr<a xyAol*Hbo-nydniqncruunzx Nanpin. Bapianrn cru:ricrurr.r
Hapncy: npxvnfr onuc 4ifi, eKcKypcr4 n SiorpaSiro aBropa, pirni uacxr.r: aB'r,op rK
oparop, lipzr< a6o $irocoo, rr.roHoloriqua ra 4ia-norivua p snoei4r, crBopeHH,
xy4oxuix o6pa-:ie 3a AorroMororo vera$op, a,reropifr, nopinuxns ra iuru.rx
nireparypur.rx gaco6ie. Moea ece: HeBr4MyrneHa, AocrynHa i eo4Houac
rtera(fopzuHa. @oprr,ra 
- 
rHytrKa, nepe46avae uecran4aptricrb B ycr,oMy: y nz6opi
revu, vanepi ii no4aui, ni4rpec:reuift cy6'exrznnocri, nesnrzunzx acoqiaqiax.
crzaicruqni npr.rfiourz Seftnerouy. lo:rosH'fi npufiou Seiinerony - iponir.
cnocodr.r ii creopenua (anrz-Qpasa 
- 
BrlKopr4craHru cris s iHrroro reKcr4rrHoro
pqAy, Br.rKopizcTaHHr y Heer4noet4Horr,ry xoHrexcri CJIlB (qoMycb)), (-{Kocb)),
<AI4BHr{M rruHoM) :rorqo, nepe6iJrbrrleHH{, rrapaAoKcaJrbHe Br4KoplrcraHHs crie s
lHrrloto JreKcr4r{Horo pnay a6o
Bt4coKl.jx a6o racrapi,r ra x clie.
Ocuoeui rIoHffTTfl TeMIr:
MoBa, .nireparypuo-xy4oxuifi
'7
npufroltr
axrarisaqix cnpufiuxr"rx. Tunu
Henprvi.4oaarrosi i xoH-rpor sni,
y He3Br.rqHoMy ceHcu3Hl,rxeHe Br.rKopr4cTaHHt
cru:ricrnr<a, JreKcItKa, po3MoBHa MoBa, KHIrxHa
crH,r 6. 3aFoJToBoK. KaHuenrpH3M. vera$opa.
6. 3angannn 4,rn cauocrifiuoi po6oru
Tenra 1. Myeuvua Kprrruna: icropir, yHnqii, 3aBAaHHq
(12 ro4rzn)
1. Oupaqrona:rlr :rireparypy 3 TeMrr.
2. Ct<lractu cJroBHI4K ocHoriHrlx noHtrb reMI1.
3. llpoanani:yBarr4 3arrpo[onosaHi My3r4 Ho-Kprrrlrvui onycu.
Te'lna 2. }{aHpona crrcreMa iuyruuHoi Kpr.rrr.rKrr
(10 ro4uu.;
1. Onpaqrorarrr HayKoBy nireparypy 3 reMv.
2. Cxractu cJIoBHr,rK octtotsHllx rroH-trb reMlr.
3. Crnopuru My3r4rrHo-Kpr4Trauni onycra pisHux xanpie.
Tenra 3. Cru.nicrr.rrca My3r{qHo-Kpuruquux onycir
(10 ro4irn)
1. Onpaqronarra HayKoBy nireparlpy 3 TeMrz.
2. Cxlrac"ru cJioBHI4K ocuoBHr4x [oHlrr6 TeMrr.
3. flpoana:risyBarrr 3arrpoloHoBaHi My3r4 Ho-Kpr,rruuui onycz.
7. Clrcrelra oqinronaunt HaBqa.,'tbHr{x AocqrHeHr, acnipanrin
Pospaxynor pefirznronzx 6a,rie :a BvAaM' nororruoro (uo4y:uroro) KoHTpoJrro
llk<a-,ra oqinroeanur
Ilb s/n
Brz4 gir:nuocri
acnipanra
Marcuva,trna
rimr<icru
6a,rie sa
OAHHHIIIO
Mo4ynr 1
Ki:rnicrr
OAHHIIIIb AO
po3paxyHKy
Mar<cuua:rtua
xi.irrr<ic:rr
6anie sa wr4
1. Bi4ni4ynaunr nexqift
2. Bi4ei4yeaHna
celriuapcsrcrex 3aHrrb
1 o 6
3. BzKonanH-f, 3aBAaHE
4rx cavocrifinoi
po6orz
7 6 42
4. Po6ora na
ceuiuapcrxrEx
3AHSTT{X
7 o 42
5. Hanracanlr-s pe$epary 4 1 4
Marcuvra:nna ximKicrr 6a-,ris
3A BTIAAM]"I IIOTOqHOTO
rourpomo (MB)
100
Oqirr a KinrKicrr 6a,rie
100-90
B 82-89
C 75-81
D 69-74
E 60-68
8. Penouengoeaui 4xepe.na
OcuoeHa nireparypa:
1. Aca$ree E. B. KpurzvecKr.re crarBr.r, oqepKr.r, perleH3r.rrr / E. Acaftren. _
Mocr<ea, 1967.
2. fop4iiiuyx M. Ha vy:lluHnx Aoporax. Cralri ra peqen:ii / M. fop4iivyx.
Kuis, 1973.
3. fycapvyr T. B. Bono4zrtrrp rlyxa:*c'rv[: $enor,ren rnopuoi oco6r'crocri /
T. B' fycapuyrc llraconuc HaqioHa-nruoi lry:uvuoi ar<a4euii yrpainu ilreHi
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